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В данном дипломном проекте разработан научно- производственный 
центр робототехники в г. Минске.  
В качестве местоположения был выбран участок по брестской трассе в 
трех километрах от МКАДа. Общая площадь участка 2,3 Га. 
Выбор площадки обусловлен хорошим расположением относительно 
транзитных путей, близостью к городу, равнинной местностью, перспективой 
строительства станции третьей ветки метро и непосредственным ростом 
пассажиропотока и уплотнения застройки. 
На территории комплекса расположены роботизированные склады, 
комплексы по их производству, комплекс по исследованиями в области IT и 
робототехники, которые активно взаимодействуют с центром обработки 
данных, административное здание и выставочный объем с функцией торговли. 
Композиционно комплекс решен в виде многоугольника, пристроенной 
к нему пирамидообразной администрации и горизонтальным небоскребом, 
выполняющим исследовательские функции.  
Функционально комплекс решен разделением завода на цеха ручной 
сборки, соединенные с ними цеха роботизированной сборки, 
административное здание и объект торговли выполняющими 
полуобщественные функции. Предполагается, что данный завод будет иметь 
инновационный, гибкий план размещения оборудования, основанный на 
взаимосвязанных островах автоматизации, а не на фиксированных сборочных 
линиях. Место имеют так же ручные цеха сборки. Средства автоматизации 
внутрипроизводственной логистики будут использоваться в цехах 
роботизированной сборки, включая автоматические управляемые 
транспортные средства, которые могут автономно следить за роботами по 
мере их передвижения по производству, поставляя им детали с 
локализованных станций. Это позволит производству эффективно 
масштабироваться и приспособиться к изменениям на рынке робототехники 
без дополнительного расширения мощностей. 
 Расположен объект по отношению к главной магистрали так, чтобы 
корректно установить зрительный контакт с доминантным объемом 
(пирамида) и линией лабораторий. К территории так же примыкает железная 
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